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Гострі кишкові інфекції (ГКІ) займають важливе місце в інфекційній патології дитячого віку. За даними 
ВООЗ у світі щорічно хворіють гострими шлунково-кишковими інфекціями більше 1 млрд. людей, з яких 65-
70% складають діти у віці до 5 років. У нашій країні в останні роки відмічається тенденція до росту 
захворюваності на ГКІ. Кожного року в Україні офіційно реєструється 45-50 тис. випадків ГКІ серед дітей, біля 
40 з них помирає. У структурі дитячої смертності інфекційні захворювання в Україні традиційно посідають 
п'яте місце. Серед дітей, померлих від інфекційних причин, ГКІ займають перше місце. Їх питома вага при 
цьому складає 30-35 %. 
Мета роботи:провестианаліз статистичних даних захворюваності на кишкові інфекції серед дітей у м. 
Суми за 2009-2010 рр.  
Поширеність на кишкові інфекції в місті Суми, у порівнянні з попередніми роками звітного періоду має 
тенденцію до зниження. У 2009 році склала 835 випадків, що становить 36% від загальної інфекційної 
захворюваності, а у 2010 році цей показник знизився до 743 випадків, що склав 28%. Відмічалось зростання 
випадків сальмонельозу у порівнянні з попереднім роком. Особливу увагу треба звернути на захворюваність 
ГКІ у дітей до року. Отже за даними комунальної установи Сумської міської дитячої клінічної лікарні 
госпіталізація до стаціонару в 2010 році дещо підвищилась і склала 98 дітей до року (15,21%). У той же час у 
2009 році стаціонарне лікування отримало 92 (18,18%) дитини грудного віку.  
Таким чином, проаналізувавши статистичні дані щодо захворюваності на ГКІ серед дітей у м. Суми, 
відмічалось зниження захворюваності у 2010 р. у порівнянні з 2009 р.,проте число госпіталізацій до стаціонару 
дітей першого року життя дещо збільшилось у 2010 році.  
 
